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(一 )控制干预阶段 (一9 4 9一 1 9 7 3 年 )

























































19 5 5 年台湾在菲辅导筹设华侨师范专科学校
,


























































小学周课时 800 一 8 7 0 分钟
,
































每天 12 0 分钟
,
















































































































































































































心于 1 9 9 2 年起组织教师去北京等地进行培训
,



































































































































































19 9 8 年有 4 0 人参加
⑤ , 19 7 2 年
起举办中学教师研习会
,





























从 1 952 年






从 19 5 4 年起每年
暑假台湾都要组织人员去马尼拉讲学
,














































































如 1 9 9 5
年菲律宾运 乙 中华 中学遭台风袭击
,






















































































































19 9 4 年全球共有 4 5 3 6 0 名华裔学生参加过此项活动
,












































































































































































































































































































































































1 9 9 5 年
。












菲律宾 (华文教育 ) 19 9 8 年 l 月 巧 日
。
⑤L O 菲律宾 《华文教育 ) 19 9 8 年 5 月 15 日
。
⑥ 菲律宾 (菲华时报 ) 19 9 7 年 l 月 2 2 日
。












菲律宾 (联合 日报 ) 19 97 年 10 月 10 日
。
0 菲律宾 (联合 日报 ) 1 9 9 8 年 4 月 8 日
。
0 菲律宾 (环球 日报 ) 29 9 6 年 2 月 一3 日
。
0 菲律宾 (菲华时报 ) 19 9 7 年 7 月 7 日
。
0 0 《侨务工作研究 ) 19 6 年第 2 期
。












菲律宾 (华文教育》第 4 卷第 3 期
。
。 马昭华 : (如何迈向新世纪华语文教学》
,
台湾 (华文世界 ) 19 7 年第 6 期
。
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